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ZAHVALA
Zahvaljujemo se svima, koji su nam pomogli da prvu 
fazu istraživanja uspješno privedemo kraju 
(turističkom menadžmentu, zaposlenicima, 
iznajmljivačima, građanstvu i  našim vjernim gostima).
Poseban teret podnijeli su studenti Fakulteta za 
turistički i  hotelski menadžment Opatija, pa im se od 
srca zahvaljujemo na velikom entuzijazmu i  ozbiljnosti 
s kojom su se uključili u terenski dio istraživanja. 
Iskreno se zahvaljujemo menadžmentu i  članovima 
turističkih vijeća turističkih zajednica užih turističkih 
destinacija u PGŽ, koji su prepoznali važnost ovog 
istraživanja i  u njega se pravovremeno uključili. 
Posebnu zahvalnost dugujemo za pomoć, podršku i 
logistiku menadžmentu i turističkom vijeću turističke 
zajednice PGŽ, koji n i u jednom trenutku nije izrazio 
sumnju u značaj rezultata ovog istraživanja i  njihovu 
veliku aplikativnu vrijednost. Upravo na polazištima 
saznanja, da se samo realnim i pravovremenim 
sagledavanjem svih relevantnih činitelja, može 
dugoročno uspješno upravljati turističkom ponudom 
desti na čije, jo š  Vam jednom velika hvala uz poziv da 
se uključite i  u naša daljnja Istraživanja.
Istraživački tim
